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¡JORNADES. CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS ...
POLÍTICA COMUNITÀRIA EN MATÈRIA DE GÈNERE
Conferència en el marc del cicle les Conferències del GIES. Presentació a càrrec de M. Dolors Renau i Manen,
cap del Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat, i d'Immaculada Moraleda, diputada presidenta de I' Àrea
de Benestar Social. Amb la participació de diferents professionals.
Organitza: Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat de la Diputació de Barcelona
Data: divendres 1 de març
Horari: 9.30 h
Lloc: Edifici el Vagó
Urgell,187
Informació i inscripcions: GIES
93 402 2077
s. i ntegrac i o es@di baoes
DONES l MATERNITAT: CONEIX ELS TEUS DRETS
Xerrada a càrrec d'Imma Marcos i Eulàlia Tordas, monitores d' Alba Lactància Materna i Luís Ruíz, pediatre i
coordinador nacional de I' IHAN (Iniciativa de Hospitales Amigos de los Niños).
Organitza: Alba Lactància Materna
Data: dilluns 4 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu
Gran de Sant Andreu, 111
Informació: 93 311 70 72
L 'ASSETJAMENT MORAL A L 'AMBIT LABORAL i DESIGUAL TATS SALARIALS DONA/HOME
Conferència-debat a càrrec de Núria Farrus, del Gabinet Salut Laboral USOC. Amb la col.laboració de ICD.
Organitza: USOC - Departament de la Dona i Gabinet Salut Laboral
Data: dilluns 4 de març
Horari: 10 h
Lloc: USOC - Departament de la Dona
Sant Rafael, 38-42
Informació: 93 329 8111
catalunya@uso.es
TUMATEIXA
Xerrada - col.loqui a càrrec de Carmen Boó i Núria Beitia de I' Associació Hildegarda.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dilluns 4 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2
Informació: 93 358 56 14
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EL PAPER DE LA DONA A LA GUERRA CIVIL
Xerrada amb l'assistència de Trini Gallega, de l' Associació Dones del 36.
Organitza: Centre Porta-Sóller i Grup de Dones Porta
Data: dilluns 4 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, sin - baixos plaça Sóller
Informació: 93 359 36 55
LA CONQUESTA DEL DRET AL VOT PER LES DONES
Xerrada a càrrec de Marta Mas, presidenta de la Federació de Dones per la Igualtat.
Organitza: Xarxa de dones de 50 i més
Data: dimarts 5 de març
Horari: 17 h
Lloc: Casal Joan Casanelles
PI. Joan Casanelles, 1
Informació: 93 314 51 60 I 609 91 05 66
PER UNA PAU QUE SIGUI LA NOSTRA
Xerrada a càrrec de Montse Cervera de l' Associació Dones x Dones, sobre el projecte Per una pau que sigui /0
nostra, guanyador del Premi 8 de Març - M. Aurèlia Capmany de l'any 2000, atorgat per l' Ajuntament de
Barcelona.
Organitza: Centre Cívic Casal de Sarrià
Data: dimarts 5 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià
Eduardo Conde, 22-24
Informació: 93 205 02 29
cccasalsarria@hotmail.com
CEREALS/ CULTURA I AUMENTACIÓ
Xerrada a càrrec de Rosa Roure, dietista.
Organitza: Grup de Dones Porta
Data: dimarts 5 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, sin - baixos plaça Sóller
Informació: 93 359 36 55
X TROBADA UTERARIA ''LA VEU DE TOTES LES DONES"
Organitza: Associació de Dones Heura
Data: dimecres 6 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Cívi c Sant Martí - Sala d' Actes
Selva de Mar, 215
Informació: 93 308 66 14 I 308 68 03
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RATAULE DE POBLET
Conferència a càrrec de Carolina Camañes, pintora.
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 6 de març
Horari: 16.30 h




Informació: 93 455 70 60 / 455 22 60
VESTIM UN NOU MÓN SENSE VIOLÈNCIES
Xerrada a càrrec de Lucia González, Associació per a l'Assistència Humanitària de les Dones i Nens
d'Afganistan; Vicky Moreno, Dones X Dones; Necane Alzelai, EA; Pilar Dellunde, Secretaria de la Dona d'ERC;
Carme Porta, diputada al Parlament d'ERC.
Organitza: Secretaria de la Dona d' Esquerra Republicana de Catalunya
Data: dimecres 6 de març
Horari: de 20 a 21.30 h
Lloc: Centre Cultural Sagrada Família
Mallorca, 425
Informació: 93 453 60 05 (Marta Molina)
dona@esquerra.org
ODIOSAS. CUENTOS DE FALDAS
A càrrec d
I
Olga Martínez i Mireia Zantop. Contes en què es trena el ritme de la narració amb la música, la
pintura i la dansa del sud i que beuen de les arrels de la mare terra i els arquetips femenins.
Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Data: dimecres 6 de març
Horari: 19 h
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7




Xerrada col.loqui sobre les dificultats de les dones des de diferents àmbits.
Organitza: Amiba. Associació de Minusvàlids de Barcelona
Data: dimecres 6 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Centre Garci laso
Juan de Garay, 116
Informació: 93 408 03 05
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LA DONA AL SEGLE XXI
Xerrada a càrrec de Rosa Ripoll i Vilarrasa, responsable de l'Oficina d'Informació de l'Institut Català de la
Dona.
Organitza: Associació de Dones de les Planes
Col.labora: Institut Català de la Dona
Data: dimecres 6 de març
Horari: 16.30 h
Lloc: Centre Cívic I' Elèctric
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, Km. 6,5
Informació: 93 205 40 09
EL PAPER DE LES DONES GRANS
Debat a partir de l'anàlisi del llibre Las dos ancianas de Velma Wallis.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dimecres 6 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobe+c
Santa Fe, 2
Informació: 93 358 56 14
PLANTAS DE JARDIN: TREPADORAS y XERJARDINERIA
Xerrada a càrrec de José Luis Alonso, jardiner.
Organitza: Grup de Dones Porta
Data: dimecres 6 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, sin - baixos plaça Sóller
Informació: 93 359 36 55
DONA I SALUT
Xerrada a càrrec de Carme Valls L1obet, metgessa, directora del Programa Dona, Salut i Qualitat de Vida del
CAPS i Diputada del Parlament de Catalunya pel grup Socialistes Ciutadans pel Canvi.
Organitza: Grup de Dones del Centre Social de Sants
Data: dimecres 6 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Social de Sants
Olzinelles,30
Informació: 93 331 10 07
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ELS IMMIGRANTS l LES DONES
ACTE CENTRAL DEL CONSELL DE LES DONES DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Taula rodona.
En acabar còctel lila a les 20 h
Organitza: Entitats, grups i dones del Consell de les Dones de Sant Martí
Data: dijous 7 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Sant Martí - Sala d' Actes
Selva de Mar, 215
Informació: 93 308 68 03 / 97 93
SIS PREGUNTES, QUATRE RESPOSTES
Taula rodona amb la participació de professionals de l'àmbit associatiu, sindical i institucional.
En acabar (12 h) aperitiu i lliurament dels reconeixements a una dona per la Seva trajectòria social i sindical.
Organitza: Departament de la Dona de la UGT de Catalunya
Data: dijous 7 de març
Horari: 11 h
Lloc: UGT - Sala de les Brigades Internacionals
Rambla Santa Mònica, 10
Informació: 93 304 68 00
DONA l IMMIGRACIÓ
Xerrada.
Organitza: Dones Llibertàries - CGT
Data: dijous 7 de març
Horari: 19 h
Lloc: Associació de Veïns/es de Sant Martí
Andrade, 176
Informació: 93 268 47 22
'íU. ROSA" D'ÀNGEL GUIMERA'
Acte dedicat al Dia Internacional de la Dona
Debat sobre l' obra de teatre "M. Rosa" d' Àngel Guimerà, a càrrec del professor Joan Martori.
En acabar sopar de celebració.
Organitza: Associació de Dones de l' Eixample del Centre Comarcal Lleidatà
Data: dijous 7 de març
Horari: 19 h / sopar a les 21.30 h
Lloc: Centre Comarcal Lleidatà
Gran Vio de les Corts Catalanes, 592, pral.
Informació: 93 318 27 88
Preu: 20 € (Inscripció al Centre, els dijous de 18.30 a 21 h. fins el 28 de febrer)
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LA DONA DAVANT LA GLOBAUTZACIÓ
Conferència amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
A càrrec de Pepa Roma, periodista i escriptora
Presenta Lola Sabaté, presidenta de la Comissió de Psicologia de la Dona; modera Chloe Philpott-Hill,
coordinadora del Grup de Treball Dona i Treball i cloenda a càrrec de Jaume Almenara, vicedegà del COPC.
Organitza: Grup de Treball Dona i Treball de la Comissió de Psicologia de la Dona
Data: dijous 7 de març
Horari: 20 h
Lloc: Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Gran Vio, 751 A, 2n la
Informació: 93 247 86 50
ELS NOMS PATRONÍMICS FEMENINS
Xerrada a càrrec de Josep MQ Galtés i Ratera.
En acabar còctel li la a les 20 h
Organitza: Casal de Gent Gran Can Castelló
Data: dijous 7 de març
Horari: 17 h
Lloc: Casal de Gent Gran Can Castelló
PI. Can Castelló
Informació: 93 414 28 57
ACTE CENTRAL DEL CONSELL DE LES DONES DE NOU BARRIS
Presentació del projecte Dona i sa/ut a Nou Barris a càrrec de Carme Valls, metgessa i directora del Programa
Dona, Salut i Qualitat de Vida del CAPS.
Lectura de textos de Montserrat Roig, Sal i pebre, a càrrec del taller d'Interpretació de I' Ateneu de 9
Barris.
Organitza: Consell de les Dones de Nou Barris
Data: dijous 7 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, s/n - baixos plaça Sóller
Informació: 93 359 36 55
DRETS SOCIALS DE LES DONES: IGUALTATS l DESIGUALTATS A EUROPA
Taula rodona entorn a la necessitat d'una Europa social, des d'una visió de gènere.
A càrrec d'Ilda Figueiredo, eurodiputada portuguesa d'Esquerra Unida Europea-Esquerra Verda Nòrdica i
Àngels Martínez, economista de la UB.
Organitza: Dones d' Esquerra Unida i Alternativa
Col.labora: Grup Parlamentari Europeu
Data: dijous 7 de març
Horari: 20 h
Lloc: Universitat Pompeu Fabra - Àgora Jordi Rubió i Balaguer
Ramon Trias Fargas, 25-27




ON ESTAN ELS HOMES?
Presentació del projecte guanyador del Premiper la Igualtat de les Corts: M. Angels Rivas Ureña.
A càrrec de les persones autores: M. José Garcia, Sergi Moreno i Montserrat González. (Estrena del vídeo de
promoció).
Presentarà l'acte Encarna Leal, Consellera per la Igualtat del Districte.
Organitza: Comissió per la Igualtat de les Corts
Data: dijous 7 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Centre Cultural de les Corts - Auditori
Masferrer, 33-35
Informació: 93 291 64 62
ELS PREJUDICIS LABORALS CONTRA LA DONA
Tertúlia a càrrec de Lourdes Martínez, Olga Valdivia i Montse Frai le. Debat tot prenent unes pastes i un cafè.
Organitza: Tuti Associació
Data: divendres 8 de març
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Tuti Associació
Vi Ilarroel, 181, bx.
Informació: 93 451 33 71
tuti@tuti.es
LA DONA EN EL SEGLE XXI
Conferència a càrrec de Berta Rodríguez, Tinenta d'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat MQ Isabel
López, diputada.
Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural Gorda Larca
Data: divendres 8 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centro Cultural Garda Larca
Teresa de Cofrents, 5
Informació: 93 350 34 85
REPAS HISTÒRIC DONA l SINDICALISME
Xerrada i presentació de quatre realitats amagades (o negades): Associació Dram Kotar Mestipen; LICIT;
Dones No Estàndards i CREA. Un cop acabat l' acte es farà un aperitiu.
Organitza: Federació de Serveis Públics UGT de Catalunya
Col.labora: Regidoria de Drets Civils. Ajuntament de Barcelona
Data: divendres 8 de març
Horari: 11 h
Lloc: Sala d' Actes FSP-UGT
Via Laietana, 18, 70
Informació: fsp@catalunya.ugt.org
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LES DONES SOSTENIM EL MÓN?
Debat amb la participació de Cristina Carrasco del Grup Dones i Treballs de Ca la Dona. Es projectarà el vídeo
de la directora hindú Nilita Vachani "Quan la more torna a casa per Nadal".
Organitza: Comissió 8 de Març
Data: dissabte 9 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Aliança del Poble Nou
Rambla del Poble Nou, 42
Informació: 93 412 71 61
ca ladona@pangea.org
XERRADA
A càrrec de: Agnés Agboton presenta "Cuento Africano"; Hellen Gould
"Autoretrato en Azul" i Angela Varela presenta "V?ces".
Organitza: Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Data: dissabte 9 de març
Horari: 21 h
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Comerç,36
Informació: 93 310 37 32
convent .agusti@terra.es
Victoria Lepori presenten
IMATGES D'UN MÓN DE DONES
Xerrada-coLloqui amb projecció de diapositives.
Organitza: Vocalia de Dones de l'AV del Turó de la Peira i Grup de Viatges de Can Basté
Data: dissabte 9 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274
Informació: 93 420 66 51
PRESENTACIÓ DE LUBRE AMB VERMUT
Mujer y budismo en Occidente, un camino de libertad (Icària editorial).
Presentació a càrrec de l'autora Silvia Wetzel, especialitzada en la filosofia budista i la tradició tibetana des
de l'any 1977.
Organitza: Llibreria Pròleg









Amb les pel.lícules Ita/iano para principiantes i El triunfo del amor.
_ Organitza: Llibreria Pròleg




Informació: 93 319 24 25
www.mallorcaweb.net/proleg
I. pro I eg@telel ine.es
SABER ESTIMAR A LA MARE
Conferència-debat dins el marc de la VII Edició Femin/ïrt. A càrrec de Remei Arnaus, professora de
Pedagogia de la Universitat de Barcelona i directora de DUODA (Centre de Recerca de la Dona de la UB).
Organitza: Dones d' Horta
Data: dilluns 11 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis
Feliu i Codina, 20
Informació: 93 407 23 56 (Centre Cívic)
LA GUERRA CIVIL ALS BARRIS. BARCELONA 1936-1939
Xerrada a càrrec de Dolors Marín, doctora en Història Contemporània.
Organitza: Centre Porta-Sóller
Data: dilluns 11 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, s/n - baixos plaça Sóller
Informació: 93 359 36 55
UN PROCESO MADURATIVO HACIA LA VEJEZ
Xerrada-co l.lcqui.
Presentació dels recursos municipals per a la tercera edat, a càrrec d' Anna Noguer i Àngela Basco,
assistentes socials de l' equip d' Atenció Primària del Centre de Serveis Socials de la Zona Sud del Districte
de Nou Barris.
"Un proceso madurativo hacia la vejez" presentat per Maribel Gabasa, psicòloga.
Organitza: Vocalia de Dones AV Turó de la Peira
Data: dimarts 12 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Can Basté
Pg. fabra i Puig, 274-276
Informació: 93 420 66 51 (C C Can Basté)
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COM ÉS LA VIDA D'UNA PERIODISTA
Xerrada a càrrec de Rosa Vendrell.
Organitza: Institut de Cultura de l
'
Ajuntament de Barcelona (ICUB)
Data: dimarts 12 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
Foradada, 36
Informació: 93 345 70 16 (Centre Cívic)
QUÉ ES POT FER?
Xerrada - col.loqui a partir de la projecció del vídeo Què espot fer? de Lisa Berger, a càrrec de membres de
l' Associació Acció contra la Violència Domèstica.
Organitza: Centre Cívic Torre Llobetc i Associació Acció contra la Violència Domèstica
Data: dimarts 12 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobe+o
Santa Fe, 2
Informació: 93 358 56 14
CARTELLS DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
Xerrada a càrrec de Tòria Rubio, de l' Associació Catalana d' expressos polítics.
Organitza: Centre Porta-Sóller
Data: dimecres 13 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, sin - baixos plaça Sóller
Informació: 93 359 36 55
PRESENTACIÓ DE L 'ESCRIPTORA I LA SEVA OBRA: MQ CINTA MONTAGUT
Concha Garda presenta a Ma Cinta Montagut, Autora de Par, Teoría del silencio i El tránsito del día.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 14 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3






SITUACIÓ DE LA DONA A L'ÍNDIA
Xerrada-col.loqui a càrrec de Carol Vera, de la Fundació Vicente Ferrer.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 14 de març
Horari: de 17 a 19 h
Lloc: Centre de Cultura Popular Montserrat
Telègraf, 69-71
Informació: 93 455 35 99 i 93 455 02 51
MEDICINA NATURAL: ALTRES ALTERNATIVES
Xerrada.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 14 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2
Informació: 93 358 56 14
PRESENTACIÓ DE LES GUIES DE MAL TRACTAMENTS
Guies adreçades a usuàries i professionals.
Organitza: Districte Horta-Guinardó
Data: dijous 14 de març
Horari: 19 h
Lloc: Sala d' Actes del Districte
Rda. Guinardó, 49
Informació: 93 291 6743
TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA
Conferència a càrrec de Laura Marqués, embriòloga de l'Institut Universitari Dexeus.
Organitza: ICUB, Aventura de Llegir
Data: divendres 15 de març
Horari: 19 h
Lloc: Biblioteca Ignasi Iglesias
Segadors, 2
Informació: 93 311 35 03
b.barcelonaii@diba.es
UNA PASSEJADA PER LA VIDA DE LES DONES DE ZONA NORD
Xerrada a càrrec de dones que viuen als diferents barris de Zona Nord, explicaran les seves vivències i
experiències de vida.
AI final hi haurà piscolabis i ball.
Organitza: Comissió de Festes Torre Baró, grups d'alfabetització de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana
Data: dissabte 16 de març
Horari: 18 h




A càrrec de Víctor Alba, membre del POUM.
Organitza: Centre Porta-Sóller
Data: dilluns 18 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, s/n, baixos plaça Sóller
Informació: 93 359 36 55
DIGUEM: PROU A LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Xerrada. Sessió de prevenció i assessorament a càrrec di Anna Drets i Montserrat Tur, advocades.
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta
Data: dimarts 19 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2
Informació: 93 358 56 14
COM VIURE LA SOUTUD
Xerrada a càrrec d
I
Elisabeth Harder, experta en respiració i pensament creatiu.
Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla
Data: dimarts 19 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre de barri Font de la Guatlla
RabíRubén,22
Informació: 93 424 85 06
LA VIDA DE LA DONA A L 'ANTIC EGIPTE
Conferència a càrrec de Carme Cardona, arqueòloga i egiptòloga.
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 20 de març
Horari: 16.30 h




Informació: 93 455 70 60 / 93 455 22 60
ART I DONA
Taula rodona.
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Data: dimecres 20 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Conreria 1-9
Informació: 93 221 32 41 / 93 221 7945
civi cbarceloneta@teleline.es
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ELS TRANSTORNS DEL COMPORTAMENT AUMENTARI: ANORÈXIA l BULÍMIA NERVIOSES
Xerrada a càrrec d' ACAB (Associació contra I' anorèxia i la bulímia).
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella
Col.labora: Grup de Dones Trinitat Vella
Data: dimecres 20 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
Foradada, 36
Informació: 93 345 70 16
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 'TNDICADORS D 'EXCLUSIÓ SOCIAL DE DONES AMB
DISCAPACITAT"
Acte presidit per Núria Carrera i Comes, Cinquena Tinenta d' Alcalde i Presidenta de Benestar Social.
Presentació dels resultats del projecte i l'informe final de validació d'indicadors d' exclusió social de dones
amb discapacitat. Parlaran representants de I'IMSERSO, de l'Associació de Dones No Estàndards i de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Organitza: Institut Municipal de Persones amb Disminució
Data: dijous 21 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Ajuntament de Barcelona - Saló de Cròniques
PI. Sant Jaume, sin
Informació: 93 413 27 85
CARRERS DE BARCELONA
S'inicien un cicle de conferències sobre "Carrers de Barcelona" a càrrec de Pilar Simón. Constarà de 6
sessions, 3 conferències i 3 visites pels carrers.
Organitza: Associació de Dones de l
'
Eixample del Centre Comarcal Lleidatà
Data: dijous 21 de març (primera sessió, la resta per confirmar)
Horari: 19 h
Lloc: Centre Comarcal Lleidatà
Gran Vio de les Corts Catalanes, 592, pral.
Informació: 93 318 27 88
Preu: 6 € (preu no sòcies)
PRESENTACIÓ DEL TREBALL SOBRE BARCEDoNA
Presentació del treball sobre BarceDona que ha fet el Cuarteto de Sociología (quatre estudiants de tercer de
Sociologia).
Organitza: BarceDona
Data: dijous 21 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: 654 819 943
info@barcedona.org
www.barcedona.org
93 268 47 00
pot i II i mona@yahoo.es
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ARTICLES l RELATS. L 'ETERN FEMENÍ
Xerrada a càrrec Roser Ros. Contes de Mercè Rodoreda, Almudena Grandes, Josep Camus ... i articles de M.
Aurèlia Capmany.
Organitza: L' Aventura de Llegir
Data: dijous 21 de març
Horari: 19 h
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
Informació: 93 268 01 07
b.barcelona.fb@diba.es
bcn.es/icub/bibliotegues
CIUTAT VELLA DE LES DONES BELLES
Conferència a càrrec d
I
Anna Garda i Marta Mas.
Organitza: Xarxa de Dones de 50 i Més
Data: dijous 21 de març
Horari: 16.30 h
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5
Informació: 93 306 41 00
RECORDANT A MARIA AURÈLIA CAPMANY
Xerrada-ca I.loqui.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 21 de març
Horari: de 17 a 19 h
Lloc: Centre de Cultura Popular Montserrat
Telègraf,69-71
Informació: 93 455 35 99 i 93 455 02 51
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
El acoso sexual en los lugares de trabajo de Carme Alemany, Véronique Luc i Carmen Mozo.
Presentació a càrrec de Teresa Torns i Carme Alemany.
Organitza: Llibreria Pròleg








5è ANIVERSARI DE L 'ASSOCIACIÓ LES DONES DEL 36
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE '�ES DONES DEL 36/1
En acabar la celebració del 5è Aniversari i la presentació del llibre, actuació de Josep Tero, Marina Rossell i
Teresa Rebull.
Organitza: Associació Les Dones del 36
Data: dijous 21 de març
Horari: 19 h
Lloc: Museu d' Història de Catalunya
PI. Pau Vi la, 1
Informació: 93 245 27 84
TERTÚLIA LITERÀRIA AMB LUISA FORTES
Tertúlia per a compartir i aprendre, amb una lectura prèviament proposada i escollida entre les assistents.
Dissabte 23 de març: La mujer rota de Simone de Beauvoir.
Dissabte 27 d'abril: Escrits sobre /0 guerra de Simone Weil.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 23 de març (últim dissabte de cada mes)
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13




Xerrada i comentari del llibre Frida Kah/o de Rauda.
Organitza: Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat
Data: dimarts 26 de març
Horari: 19 h
Lloc: Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat
Comte de Santa Clara, 8-10
Informació: 93 225 35 74
b.barcelona.b@diba.es
* Cal fer inscripció (gratuïta)
II ANIVERSARI DE BARCEDoNA. HOMENATGE A GLORIA FUERTES
Organitza: BarceDona
Data: dijous 28 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3







Sobre la mutilación genital femenina y otros demonios de Ma Cristina Álvarez Degregori, antropòloga
pediatra en medicina tropical i salut comunitària. Publicacions d' Antropologia Cultural de la UAB.
Presentació a càrrec de Teresa Torns i Carme Alemany.
Organitza: Llibreria Pròleg










Taller per riure dels estereotips i clixés sexuals destinats a homes i dones.
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Dates: divendres 1 i 15 de març
Horari: de 19.30 a 21.30 h
Lloc inscripció: Centre Cívic Barceloneta
Conreria 1-9
Informació: 93 221 32 41 / 93 221 79 45
civicbarceloneta@teleline.es
Preu: 10,76 € (1.790 ptes.)
MIRADES DE DONES
Taller de lectura crítica i d'escriptura, coordinat per Nora Almada i Miriam Ballesi, per apropar-se a diverses
autores a partir d'una lectura mensual que s'analitzarà entre les persones assistents, i que serà la base per
escriure en el taller de manera grupal i creativa.
Llibre de març: Diario de una buena vecina, de Doris Lessing.
Llibre d'abril (dissabte 6): Temblor, de Rosa Montero.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 2 de març (primer dissabte de mes)
Horari: de 17 a 20 h
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25
I.proleg@teleline.es
www.mallorcaweb.net/proleg
Preu: 15 €, inclou dossier.
GRUP DE REFLEXIÓ l DEBA T SOBRE SEXE-GÈNERE
La deconstrucció del gènere partint de les vivències personals com a dones
Taller de la relació entre dones. De la idealització a la realitat, passant pel conflicte. Es partirà de les
experiències que les participants del grup vagin mostrant i vulguin aprofundir.
A càrrec de Ma. Jesús Soriano, psicòloga.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dilluns 4 de març (els dilluns alterns)
Horari: de 19.30 a 21 h
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25





A càrrec d'Isabel Holgado, antropòloga.
Organitza: Associació La Tela de Penélope
Data: dimarts 5 de març
Horari: 17 h
Lloc: Centre Cívic Sant Martí - Sala d' Actes
Selva de Mar, 215
Informació: 93 314 52 05 / 93 308 68 03
TALLER DE PRIMERS AUXIUS
A càrrec de Jaume Iglesias.
Organitza: SAIF Els Quatre Vents
Data: dimecres 6 de març
Horari: de 16.30 a 18.30 h




TALLER DONA-MARE: MASSATGE INFANTIL
Organitza: Casa de la Font
Dates: dimecres 6 i 13 de març
Horari: de 10 a 12.30 h
Lloc: Casa de la Font
Om,3
Informació: 93 441 58 42
TALLER: DONA- TREBALL
Organitza: APIP - Associació per la Promoció i la Inserció Professional
Data: dijous 7 de març
Horari: d'll a 13 h
Lloc: APIP - Associació per la Promoció i la Inserció Professional
Riereta,22
Informació: 93 317 16 14 / 93 442 09 17
apipriereta@terra.es
TALLER: LES HEROÏNES DEL TEATRE
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Dates: dijous 21 i 28 de febrer / 7 i 14 de març
Horari: de 19.30 a 21.30 h
Lloc inscripció: Centre Cívic Barceloneta
Conreria 1-9
Informació: 93 221 32 41 / 93 221 79 45
civicbarceloneta@teleline.es
Preu: 21,50 € (3.577 ptes.)
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TALLER DE CONTAR CONTES
A càrrec de Ma José Vázquez.
Organitza: Ibn Batuta
Data: dimecres 12 de març
Horari: dLl a 13 h
Lloc: Ibn Batuta
Sant Pau, 82 bxs,
Informació: 93 329 30 54
pangea@ascib.net
DE-GENERAT
Taller de reflexió sobre les identitats sexuals.
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Dates: dimarts 19 i 26 de febrer / 12 i 19 de març
Horari: de 19.30 a 21.30 h
Lloc inscripció: Centre Cívic Barceloneta
Conreria 1-9
Informació: 93 221 32 41 / 93 221 79 45
civicbarceloneta@teleline.es
Preu: 21,50 € (3.577 ptes.)
TALLER DE TERAPIA DEL RIURE
A càrrec de M Q Luz Lurbe.
Organitza: Projecte Dona Raval i Programa d
I
Animació Sociocultural a Erasme Janer
Data: dimarts 12 de març
Horari: matí de 12 a 13.30 i tarda de 16.30 a 18 h
Lloc: C.S.P. Erasme Janer
Erasme Janer, 8
Informació: 93 443 17 54
PRESENTACIÓ DEL II CURS EN ESTUDIS LÈSBICS l GAIS
Curs d' extensió universitària del Departament de Sociologia y Anàlisi de les Organitzacions (UB). A càrrec
d' Esther Núñez, directora del curs.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 14 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3




LA MORT: LA CULMINACIÓ DE LA VIDA
Taller intensiu a càrrec de Montserrat Guntín.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: divendres 15 i dissabte 16 març
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13




Organitza: MEl Al Hanan
Data: dissabte 16 de març
Horari: de 12 a 14 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: 93 329 60 45 (M.E.r. Al Hanan)





Exposició dins el marc I Fem en femení'
Exposició de pintura, retrats de dones del Magreb, a càrrec de Mampao.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Dates: del 15 de febrer a l'I de març
Horari: de dI. a dv. de 16 a 20 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
ACARICIANDO EL BARRO DE MANO EN MANO. UNA TRADICIÓN
Exposició d' Oriana Eliçabe.
Organitza: BarceDona
Dates: tot el mes març
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3






Organitza: Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat
Dates: tot el mes març
Horari: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h / dijous de 10 a 20.30 h i dissabte de 10 a 14 h
Lloc: Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat
Comte de Santa Clara, 8-10
Informació: 93 225 35 74
b.barcelona.b@diba.es
DONES DE MUNTANYA
Exposició fotogràfica amb motiu de l' acte central de la celebració del Dia Internacional de la Dona al
Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Organitza: Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Dates: tot el mes març
Data inauguració: dijous 7 de març
Horari: 19 h
Lloc: Seu del Districte
Plaça Consell de la Vi lc, 7
Informació: 93 291 65 18
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EXPOSICIÓ D 'ESCUL TURES l DIBUIXOS
Exposició de Rosa Puente.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tot el mes de març
Data inauguració: divendres 1 de març a les 19.30 h
Horari: de dt. a dv. de 10 a 14 i de 17 a 20 I dI. de 17 a 20 I ds. d'll a 14 i de 17 020 h
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25
www.mallorcaweb.net/proleg
I.proleg@teleline.es
GUIA DE LECTURA D'AUTORES - EXPOSICIÓ BIOGRAFIES l LUBRES DE DONES
Exposició de biografies i llibres relacionats amb el paper de les dones en el nostre món.
Organitza: Biblioteca Antoni Julià de Capmany
Dates: del dijous 1 al dissabte 31 de març
Lloc: Biblioteca A. Julià de Capmany
Torrent de 1'0110, 219
Informació: 93 218 78 55
MIRADES DE DONES
Exposició fotogràfica de fotoperiodistes free-lances que treballen als diaris Avui, el País, ABC, la Vanguardia i
El Periódico.
Organitza: Centre Cívic Casal de Sarrià
Dates: del 4 al 28 de març
Data inauguració: dilluns 4 de març a les 20 h
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià - Sala d'artistes i Sala Conxita Badia
Eduardo Conde, 22-24
Informació: 93 205 02 29
cccasalsarria@hotmail.com
VII EDICIÓ FEMINART - MOSTRA D'ARTS PLAsTIQUES l UTERARIES
Mare: entre el símbol i la realitat
La mirada de diferents artistes entorn a la relació mares i filles.
Exposició de les obres seleccionades d' arts plàstiques id' un dossier amb les obres literàries presentades.
Organitza: Dones d' Horta
Dates: del 4 al 22 de març
Data inauguració: dilluns 4 de març a les 20 h
Horari: de dimarts a dijous de 9 a 15 I dilluns i de dijous a dissabte de 16 a 20 I dimarts de 16 a 19 h
Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis
Feliu i Codina, 20
Informació: 93 407 23 56 (Centre Cívic)
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EXPOSICIÓ D 'ESCUL TURES l FOTOGRAFIES
Escultures de fusta de Carla Ordenes Duffau i fotografies de figura humana de Rocío Ahumada Honorato.
Organitza: Centre Cívic Drassanes
Dates: del dilluns 4 al divendres 22 de març
Data inauguració: dilluns 4 a les 20 h
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 22 h
Lloc: Centre Cívic Drassanes
Nou de la Rambla, 43-45
Informació: 93 441 22 80
infodrassanes@creuro ja.org
LA DONA MARROQUINA VISTA DES DE LA FOTOGRAFIA
Exposició de fotografies.
Organitza: Ibn Batuta
Dates: del dilluns 4 al divendres 22 de març
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Ibn Batuta
Sant Pau, 82 bxs,
Informació: 93 329 30 54
pangea@ascib.net
LES DONES DEL 36
Exposició cedida per l'Institut Municipal d' Educació.
Organitza: Centre Porta-Sóller
Dates: del dilluns 4 al dissabte 9 de març
Data inauguració: dilluns 4 de març a les 18.30 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, sin - baixos plaça Sóller
Informació: 93 359 36 55
EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS l TREBALLS
Exposició de dibuixos de Cristina da Silva Alves i treballs dels tallers de l'AV.
Organitza: Vocalia de Dones de l' Associació de Veïns i Veïnes de Can Baró




Associació de Veïns i Veïnes de Can Baró
PI. Can Baró, 4-5
Informació: 93 285 12 96
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ART l DONA: CATERINA ALBERT O VÍCTOR CATALÀ, HOMENATGE A TOTES LES DONES DE LA
SEVA ÈPOCA
Exposició col.lectiva. Artistes participants: Montserrat Artal, Margarita Datzira, Aurora Gassó, Conxa
Ibañez, Anna Lopez, Montse Sagarra, Gema Sans, Olga Antich, Concepció Gomez, L1üisa Franch, Sílvia Puig,
Rosa Escolà i Rosa Muñoz.
Organitza: Dones del Col.lectiu d
I
Artistes de Sants
Dates: del 5 al 16 de març
Data inauguració: dimarts 5 de març a les 19.30 h
Horari: de 10 a 21 h (dissabte de 10 a 14 i de 17 a 21 h)
Lloc: Centre Cívic de Cotxeres de Sants
Carrer de Sants, 79
Informació: 93 291 87 01
IV EXPOSICIÓ DE PINTURA DE LES DONES ARTISTES DEL RAVAL
Organitza: Projecte Dona Raval i Programa d
I
Animació Sociocultural a Erasme Janer
Dates: del 5 al 22 de març
Data inauguració: dimarts 5 de març a les 11 h
Horari: de 10 a 21 h
Lloc: C.S.P. Erasme Janer
Erasme Janer, 8
Informació: 93 443 17 54
EXPOSICIÓ DE L 'OBRA DE DUES PINTORES DEL BARRI DE LA SAGRERA
Exposició de pintura de Fàtima Gómez i Dolors Casal.
Organitza: Centre Cívic La Sagrera i Agrupació Pintors de La Sagrera
Dates: del 5 al 22 de març
Data inauguració: dimarts 5 de març a les 20 h
Horari: de 10 a 21 h




LES DONES l LA CIUTAT DE BARCELONA
Exposició dins el marc 'Fem en femení'
Maleta pedagògica que mostra alguns episodis de la participació i la iniciativa de les dones a la construcció de
la ciutat, des del temps de les romanes fins al 1976, any en que va tenir lloc les Primeres Jornades Catalanes
de la Dona.
Produïda per l'Ajuntament de Barcelona. Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones.
Elaborada per Isabel Segura.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Dates: del 5 al 28 de març
Horari: de dI. a dv. de 16 a 20 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca, 425
Informació: 93 446 26 20
3R
IGUALTAT l GÈNERE
Exposició del fons de la biblioteca de biografies i llibres relacionats amb "Iqucltct i gènerell•
Organitza: Biblioteca de les Corts - Miquel Llongueras
Data: dimecres 6 de març
Lloc: Biblioteca Miquel Llongueras
Riera Blanca, 1-3
Informació: 93 449 31 07
EXPOSICIÓ D'ANTIGUITATS DE LA LLAR
Exposició d' estris de la llar recuperats de casa l
' àvia
Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural Gorda Larca
Dates: del dimecres 6 al dissabte 23 de març
Data inauguració: dimecres 6 de març a les 20.30 h
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Centro Cultural Garda Larca
Teresa Cofrents, 5
Informació: 93 350 34 85
DONES-LLUM
Exposició de pintura d' Hermínia Esteva.
Muntatge de l' exposició a càrrec de Carmen Alvaro, realitzadora de cinema.
Presentació a càrrec de Júlia Manzano, filòsofa.
Dates: del 7 al 18 de març
Data inauguració: dijous 7 de març a les 19.30 h
Horari: de dilluns a diumenge d'll a 14 i de 17.30 a 20.30 h
Lloc: Magdala Textilcromies
Nou de San Francesc, 36, local 2
Informació: 600 458 852
630382 777
MIRA'M
Exposició sobre /0 dona
A càrrec de les preses i presos del Centre Penitenciari de Can Brians, que fan pintura, escultura, artesania i
titelles i mostraran les seves obres sobre les dones.
Inauguració amb actuació musical.
Organitza: Centre Garcilaso / Col.lectiu Artcelona
Dates: del 7 al 21 de març
Data inauguració: dijous 7 de març a les 18.30 h
Horari: de 9 a 21 h
Lloc: Centre Garci laso
Juan de Garay, 116-118




Exposició col.lectiva de dones. Comissària de l' exposició Pilar Bamba.
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Dates: del dijous 7 de març al divendres 5 d' obri I
Horari inauguració: 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Conreria 1-9
Informació: 93 221 32 41 I 93 221 79 45
civicbarceloneta@teleline.es
HOMENA TGE A DONES ARTISTES DE LA HISTORIA
Exposició d' obres de diferents artistes destacades.
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Dates: del dijous 7 de març al divendres 5 d' obri I
Horari inauguració: 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Conreria 1-9
Informació: 93 221 32 41 I 93 221 79 45
civicbarceloneta@teleline.es
TREBALLS MANUALS REALITZATS PER LES DONES
Organitza: Associació de Dones Àmbar Prim
Data: dilluns 11 de març
Horari: de 10 a 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Besòs
Rambla de Prim, 87-89
Informació: 93 305 61 61 I 93 266 39 36
CARTELLS DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
Organitza: Centre Porta-Sóller
Data: del dilluns 11 al divendres 29 de març
Data inauguració: dimecres 13 de març a les 18.30 h
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, sin - baixos plaça Sóller
Informació: 93 359 36 55
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EL CRIT SILENCIA T
Exposició de fotografies. Viatge de tres dones catalanes l' estiu de l' any 2000 als camps de refugiats
afganesos del Pakistan i a l'interior de l' Afganistan.
Activitat del programa Barcelona Solidària El Batec de les Cultures.
Organitza: Biblioteca Ciarà i Plataforma d' Entitats Solidàries del Districte de Sarria - Sant Gervasi




Informació: 93 280 15 47
b.barcelona.c/@diba.es
DONES AMB HISTÒRIA: HOMENA TGE A LES DONES DEL MÓN ASSOCIA TIU
Acte d' homenatge a dones de La Marina. Exposició fotogràfica i sopar.
Organitza: Associació Ona Nova




Informació: 93 296 87 27
Preu: a concretar
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¡CINEMA. TEATRE, MÚSICA, DANSA,
DANSA ESPECTACLE
Espectacles de dansa contemporània, a càrrec de la Companyia Hermanas de Castro.
Com pot ser?,. Coreografia de Laura Vilar i Norma Ros. Música de Solace D.G., O.F.T. (Durada 25 minuts).
Històries Domèstiques, Coreografia d
I
Anna Sànchez. Interprets: Laura Vi lar i Norma Ros. (Durada 15
minuts).
Organitza: Centre Cultural de les Corts - Districte de les Corts
Data: divendres 1 de març
Horari: 22 h
Lloc: Centre Cultural de les Corts
Masferrer, 33-35






Organitza: Comissió de Dones de la Barceloneta
Data: dilluns 4 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Conreria 1-9
Informació: 93 221 32 41/ 93 221 79 45
civicbarceloneta@teleline.es
ACTUACIÓ DE VEDET-ANIMADORA
A càrrec de Merche Mar, vedet-animadora del Molino.
Organitza: Comissió de Dones de la Barceloneta
Data: dilluns 4 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Conreria 1-9
Informació: 93 221 32 41 / 93 221 79 45
civicbarceloneta@teleline.es
CARRERA DE FONDO
Obra de teatre a càrrec d
I
Anna Pérez.
Organitza: Centre Cívic Drassanes
Data: dilluns 4 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Drassanes
Nou de la Rambla, 43-45
Informació: 93 441 22 80
infodrassanes@creuro ja.org
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NO ME DES GUERRA
Obra de teatre a càrrec d' Ima Ranedo i Maribel Martínez de Produccions Antracita. Espectacle concebut a
partir del sentit de l' humor en que les dones poden sobreviure en les pitjors situacions. Realitzat per
encàrrec del Col.lectiu Feminista de Huesca amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere
(2001).
Organitza: Antracita
Dates: 4, 5, 11, 12, 18 i 19 de març
Horari: 21 h
Lloc: Nou Teatre Tantarantana
Les Flors, 22
Informació: 93 441 70 22
LA SAL DE LA TIERRA
Cicle cinematogràfic "Tres mirades femenines", dins el marc I Fem en femení'
La sal de la tierra (The salt of the earth), de Herbert Biberman (E.U.A., 1953).
Pel.lícula històrica, compromesa i emblemàtica de les lluites feministes, que fa referència a la participació de
les dones en una vaga minera produïda a les explotacions americanes de Nou Mèxic.
Presentació i col.loqui a càrrec de Drac Màgic.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: dimarts 5 de març
Horari: 21 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
MONÒLEG "UN HOMBRE DE HOY"
Representació entorn a la dificulto+ de les relacions de gènere.
Organitza: Caliu - Casal Congrés
Data: dimarts 5 de març
Horari: 17.45 h
Lloc: Caliu - Casal Congrés
Acàcies,26
Informació: 93 351 39 53
LA MADRE PASOTA
Lectura dramatitzada de La madre pasota, adaptació de l' obra de Darío Fo, a càrrec del Grup de Dones en
Forma.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dimarts 5 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeto
Santa Fe, 2
Informació: 93 358 56 14
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CINEFÒRUM: ANTONIA
Projecció de la pel.lícula Antonia.
Organitza: Comissió de Dones de la Barceloneta
Data: dimecres 6 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Conreria 1-9
Informació: 93 221 32 41 / 93 221 79 45
civicbarceloneta@teleline.es
LECTURA DRAMA TITZADA
Lectura d'art de Jasmina Reza, a càrrec del Grup de teatre UNITEC.
Organitza: Vocalia de Dones de l' Associació de Veïns i Veïnes de Can Baró
Data: dimecres 6 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: l' Associació de Veïns/es de Can Baró
PI. Can Baró, 4-5
Informació: 93 285 12 96
L 'HORA DEL CONTE ''RONDALLES D'ELLES"
A càrrec de Jordi Palet, a l'àrea infantil de la biblioteca.
Organitza: Biblioteca de les Corts Miquel Llongueras
Data: dimecres 6 de març
Horari: 18 h
Lloc: Biblioteca de les Corts Miquel Llongueras
Riera Blanca, 1-3
Informació: 93 449 31 07
CHOCOLAT
Projecció de la pel.lícula Choco/af.
Organitza: Projecte Dona Raval
Data: dijous 7 de març
Horari: 17 h
Lloc: Centre Cívic Drassanes
Nou de la Rambla, 43-45
Informació: 93 441 22 80
infodrassanes@creuro ja.org
TEATRE A TRES EUROS AMB "DEL AMOR c'Y/O? DE LA CARNE"
Organitza: Centre Cívic Pati Llimona
Data: dijous 7 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3




LECTURA DRAMATITZADA DELS PETITS CONTES MISÒGINS
A càrrec de la Comissió de Dones del Col.legi d' Advocats de Barcelona.
Organitza: Comissió de Dones del CoLlegi d' Advocats de Barcelona
Data: dijous 7 de març
Horari: 21 h
Lloc: CoLlegi d' Advocats de Barcelona
Mallorca, 283
Informació: 93 496 18 80
ANTONIA
Cine-fòrum.
Organitza: Districte de Gràcia
Co l.loboro: Drac Màgic
Data: dijous 7 de març
Horari: 18 h
Lloc: Sala d'Actes del Districte de Gràcia
PI. Rius i Taulet, 2
Informació: 93 291 66 76
LA TRILOGÍA DEL DESAMOR
Vídeo-forum. Yolanda Fajardo presenta a Alejandro Borja, directora dels curtmetratjes Mayo, Evocaciones i
Dóblame, amb la presència de part de l' equip artístic i tècnic. En acabar la projecció dels tres curts, debat
amb la directora.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 7 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: 654 819 943
info@barcedona.org
www.barcedona.org
DANSA ARAB I CLAQUÉ
Mostra de tallers, dins el marc 'Fem en femení'
Usuàries dels diferents tallers de dansa àrab i claqué realitzaran una petita mostra d' algunes de les seves
coreografies.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: divendres 8 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
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ESPECTACLE SOBRE TEXTES PERIODÍSTICS DE MONTSERRAT ROIG
SAL I PEBRE
A càrrec del Taller d'Interpretació de l'Ateneu 9 Barris.
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor
Data: divendres 8 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor
Enrie Sanchís, sin
Informació: 93 314 79 47
ccbpastor@inicia.es
SOLAS
Projecció de la pel.lícula So/as.
Organitza: Centre Cívic del Carmel
Data: divendres 8 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic del Carmel
Santuari, 27
Informació: 93 429 08 09
ANDALUSES PIONERES
Espectacle poètic. Dones que han fet història (cine, literatura, pintura, ... )
Organitza: Centre Cívic del Carmel
Col.labora: Dones pioneres del barri
Data: divendres 8 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic del Carmel
Santuari, 27
Informació: 93 429 08 09
ALEGRIES DEL SUR - JENIFER - JOTAS DEL ROCÍO - DES+KARAD@S
A/egrias del sur, quadre de "sevillanas". Amb la col.laboració del Centro Andaluz de la Comarca de Estepa.
Actuació de Jen/fer, cantaora amb guitarra. Amb la col.laboració del Centre Cultural Folklòric Andaluz­
Taxonera.
Jotas del Rocío, ball flamenc a càrrec del Centre Cultural Folklòric Andaluz-Taxonera.
Des+Karad@s, show còmic musico-teatral de rumba punk.
Organitza: Centre Cívic del Carmel
Data: divendres 8 de març
Horari: 21 h
Lloc: Centre Cívic del Carmel
Santuari, 27
Informació: 93 429 08 09
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TARDES DE PLATA
Lectura dramatitzada Tardes de p/ata de Júlia García Verdugo, a càrrec del Grup de Dones de Porta.
Organitza: Grup de Dones Porta
Data: divendres 8 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, s/n - baixos plaça Sóller
Informació: 93 359 36 55
G DE GEA ''MAKKA DIVVA"
A càrrec de Teatre de Boca Nord.
Organitza: Espai Jove Boca Nord
Data: divendres 8 de març
Horari: 21 h
Lloc: Espai Jove Boca Nord
Agudells,37-45
Informació: 93 429 91 41
MONÒLEG DE DONA - ANUSKA YEYAH - 2 DE 8
A càrrec de Teatre de Boca Nord.
Organitza: Espai Jove Boca Nord
Data: divendres 8 de març
Horari: 21.45 h
Lloc: Espai Jove Boca Nord
Agudells,37-45
Informació: 93 429 91 41
LES VIOUNES
Músiques d'altres països i tradicional catalana.
Organitza: Centre Cívic Motos i Ramis
Data: divendres 8 de març
Horari: 22 h
Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis
Feliu i Codina, 20
Informació: 93 407 23 56
DONES ALS PLA TS
Dones DJ's punxen a Boca Nord.
Organitza: Espai Jove Boca Nord
Data: divendres 8 de març
Horari: 23.30 h
Lloc: Espai Jove Boca Nord
Agudells,37-45
Informació: 93 429 91 41
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DANSA TEATRE
AMB 1725,0 càrrec de la companyia Kos.prodacions. Coreografia i interpretació: Núria Buscà i Jenina Calafell;
Dramatúrgia: Núria Buscà i Jenina Calafell; Vestuari: Imma Jordà.
Música, teatre i dansa s'integren per descriure les angoixes i passions que gaudeix i pateix Anna Magdalena
Bach a partir del moment en que decideix unir-se al seu marit, el compositor Johan Sebastian Bach. (Durada 1
hora).
Organitza: Centre Cultural de les Corts - Districte de les Corts
Data: divendres 8 de març
Horari: 22 h
Lloc: Centre Cultural de les Corts
Masferrer,33-35
Informació: 93 291 64 62 (de dilluns a divendres de 8 a 22 h)
Preu: a consultar
CLOWN
Organitza: Comissió de la Dona Gioconda Belli
Data: dissabte 9 de març
Horari: 13 h
Lloc: Rambla del Poble Nou (davant l' Aliança del Poble Nou)
Informació: 93 318 45 50 / 42 82
ACTUACIÓ DE LES VEUS DE VENUS
Organitza: Comissió 8 de Març
Data: dissabte 9 de març
Horari: 18 h
Lloc: Rambla del Poble Nou (davant I' Aliança del Poble Nou)
Informació: 93 412 71 61
LA MADRE PASOTA
Teatre a càrrec del Grup de Dones en Forma.
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella
Data: dissabte 9 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
Foradada, 36
Informació: 93 345 70 16
Preu: 2,25 €
PROJECCIÓ DE CINEMA
Organitza: Caliu - Casal Congrés
Data: dissabte 9 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Caliu - Casal Congrés
Acàcies, 26
Informació: 93 351 39 53
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LA MUJER SOLA
Muntatge teatral a partir de textos de Daria Fo, Franca Rome i Isabel Allende. A càrrec de la Cia. Beatriz
Insc. direcció d' Adolfo Simón.
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta
Data: dissabte 9 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2
Informació: 93 358 56 14
LOS PADRES DE ELLA
Cicle de cinema i debat.
Organitza: Associació de Dones de les Planes i Centre Cívic l
' Elèctric
Data: diumenge 10 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic l' Elèctric
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, Km. 6,5
Informació: 93 205 40 09
GUERREROS DE ANTAÑO
Vídeo-fòrum amb la pel.lícula Guerreros de antaño de Lee Tamahori (1994 Nova Zelanda).
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta
Data: dilluns 11 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2
Informació: 93 358 56 14
BEAUTIFUL PEOPLE
Cicle cinematogràfic "Tres mirades femenines", dins el marc 'Fem en femení'
Beautiful people, de Jasmin Dizdar (Gran Bretanya., 1999).
Londres, 13 d' octubre de 1993. El dia que Anglaterra ha de jugar la final de la Copa del món de futbol contra
Holanda, la guerra de Bòsnia està en el seu punt culminant.
El film tracta de la noció d' estrangeria dins del propi país pel sol fet de ser dona.
Presentació i col.loqui a càrrec de Drac Màgic.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: dimarts 12 de març
Horari: 21 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
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TEATRE "PER NO ENTENDRE EL CATALA'II
Organitza: Associació de Dones Àmbar Prim
Data: dimarts 12 de març
Horari:18 h
Lloc: Centre Cívic Besòs
Rambla de Prim, 87-89
Informació: 93 305 61 61/ 266 39 36
ACTE CENTRAL DEL CONSELL DE DONES DE SANTS-MONTJUÏC
Narració de contes no sexistes "Los cuentos lilas de Nunila" a càrrec de Nunila López Saramero.
Organitza: Consell de dones de Sants-Montjuïc, Districte de Sants-Montjuïc
Data: dimarts 12 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs
Rector Triadó, 53
Informació: 93 423 03 12
CAN CORAL "CORAL BAC DE RODA"
Organitza: Associació de Dones Àmbar Prim
Data: dimecres 13 de març
Horari:17 h
Lloc: Centre Cívic Besòs
Rambla de Prim, 87-89
Informació: 93 305 61 61/ 266 39 36
CHOCOLAT
Projecció de la pel.lícula Choco/af.
Organitza: Projecte Dona Raval
Data: dijous 14 de març
Horari: 10.30 h
Lloc: Centre Cívic Drassanes
Nou de la Rambla, 43-45
Informació: 93 441 22 80
infodrassanes@creuro ja.org
TEATRE A TRES EUROS AMB ''L 'ESCOLA DE LES VÍDUES JOANIES I LA FARSA"
Obra de Jean Cocteau.
Organitza: Centre Cívic Pati Llimona
Data: dijous 14 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3





Concert basat en la música espiritual i tradicional afroamericana amb incursions en el sould i en el blues. A
càrrec de Julia Aparicio, Elena Delgado, Nuria Elosegui, Jessica Moreno, Ainara Plaza i Miriam Aparicio.
Organitza: Centre Cívic Motos i Ramis
Data: divendres 15 de març
Horari: 22 h
Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis
Feliu i Codina, 20
Informació: 93 407 23 56
SOLAS
Projecció de la pel.lícula So/as de Benito Zambrano.
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta
Data: dilluns 18 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2
Informació: 93 358 56 14
LECTURA DRAMATITZADA
''MARE: ENTRE EL SÍMBOL l LA REAUTAT"
Lectura dramatitzada de textos que expressen la diversitat de sentiments que es donen en la relació mare -
fillc, dins el marc de la VII Edició FeminArt.
Organitza: Dones d' Horta
Data: dilluns 18 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis
Feliu i Codina, 20
Informació: 93 407 23 56 (Centre Cívic)
LA CALLE HESTER
Cicle cinematogràfic "Tres mirades femenines", dins el marc 'Fem en femení'
La calle Hester (Hester Street), de Joan Micklin Silver (E.U.A., 1974).




una dona jueva que seguint al seu espòs, s
I
instaLla a Nova York amb el
seu fill.
El fi Im s
I
endinsa en la vivència personal d
I
aquesta dona que es resisteix a la pèrdua dels seus referents.
Presentació i col.loqui a càrrec de Drac Màgic.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: dimarts 19 de març
Horari: 21 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425




Organitza: Districte de Gràcia
Col.labora: Drac Màgic
Data: dimecres 20 de març
Horari: 18 h
Lloc: Sala d'Actes del Districte de Gràcia
PI. Rius i Taulet, 2
Informació: 93 291 66 76
TARDA DE TEATRE
Monòlegs a càrrec d' Atressí T de CCOO.
Organitza: Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya
Data: dimecres 20 de març
Horari: 19 h
Lloc: Sala d'Actes de la CONC
Via Laietana, 16
Informació: 93 481 29 13
EL TREN DE LA LECTURA AMB CONTES PER LA IGUAL TAT
Hora del conte.
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglesias
Data: dijous 21 de març
Horari: 18.15 h
Lloc: Biblioteca Ignasi Iglesias
Segadors,2
Informació: 93 311 35 03
b.barcelonaii@diba.es
VESPRADA POÈTICA LITERARIA
Dones de Barcelona llegeixen a Poetes Canàries.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 21 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3




LAYLA & NO TIME
Concert de diferents estils musicals com pop-rock, funky, sould i blues. A càrrec de Layla Martin, David Sam,
Francesc Capella, Miguel Talavera, Jorge Carrasco, Roberto Otorri i Nuria Elosegui.
Organitza: Centre Cívic Matas i Ramis
Data: divendres 22 de març
Horari: 22 h
Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis
Feliu i Codina, 20
Informació: 93 407 23 56
UN PALETO CON TALENTO
Obra de teatre a càrrec de Casa de Granada de Barcelona.
Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural Garda Larca
CoLlabora: Secció Teatro Casa de Granada de Sants
Data: dissabte 23 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centro Cultural Garda Lorca
Teresa Cofrents, 5
Informació: 93 350 34 85
PODEROSA AFRODITA
Cicle de cinema i debat.
Organitza: Associació de Dones de les Planes i Centre Cívic I' Elèctric
Data: diumenge 24 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic I' Elèctric
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, Km. 6,5




Organitza: Associació Dones No Estàndards
Data: dissabte 2 de març
Horari: 12 h
Lloc: Centre Cívic La Sedeta - Pati
Sicília, 321
Informació: 93 458 39 82
INAUGURACIÓ DE LA SETMANA DE LA DONA AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
Inauguració oficial dels actes de la Setmana de la Dona a la Barceloneta a càrrec de Regidora del Districte de
Ciutat Vella, Katy Carreras-Moysi.
Organitza: Comissió de Dones de la Barceloneta
Data: dilluns 4 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Conreria 1-9
Informació: 93 221 32 41/ 93 221 79 45
civicbarceloneta@teleline.es
* En acabar hi haurà degustació de vi dolç i pastes
II ANIVERSARI DE L 'ASSOCIACIÓ LA PIZARRA DE RAIMUNDA
Lliurament de premis a les persones col.laboradores i recital poètic a càrrec de Josep M. Cavé, poeta.
Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer, La Pizarra de Raimunda
Data: dilluns 4 de març
Horari: 17 h
Lloc: Centre Cívic Sant Martí - Sala d' Actes
Selva de Mar, 215
Informació: 93 308 40 66 I 68 03
CLASSES GRATUÏTES D'AQUAGYM I AQUAEROBIC PER DONES
Organitza: Piscina Municipal de Sant Andreu
Dates: del 4 al 9 de març
Horari: dll. i dj. d'll a 11.45 aquagym I dt. i dj. de 9.10 a 10 aquaeròbic / dc. i dv. d'll a 11.45 aquaeròbic / dll.
i dc. de 19.15 a 20 aquaeròbic
Lloc: Piscina Municipal de Sant Andreu
Santa Coloma, 25-31
Informació: 93 311 21 06
* Cal fer reserva.
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INSCRIPCIÓ GRATUÏTA A LA INSTAL.LACIÓ ESPORTIVA
Inscripció gratuïta a totes les dones que vulguin apuntar-se a la instal.lació.
Organitza: Piscina Municipal de Sant Andreu
Dates: del 4 al 9 de març
Lloc: Piscina Municipal de Sant Andreu
Santa Coloma, 25-31
Informació: 93 311 21 06
BALL DE LA GENT GRAN. HOMENA TGE A LES "GRANS DONES"
Organitza: Casal d' Avis de la Mediterrània
Data: dimarts 5 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
Conreria 1-9
Informació: 93 221 32 41 / 93 221 79 45
civicbarceloneta@teleline.es
BALL DE LES DONES
Organitza: Caliu - Casal Congrés
Data: dimarts 5 de març
Horari: 19 h
Lloc: Caliu - Casal Congrés
Acàcies, 26
Informació: 93 351 39 53
VISITA A LA BIBUOTECA FRANCESCA BONNEMAISON
Visita guiada a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.
Organitza: Vocalia de Dones de I' Associació de Veïns i Veïnes de Can Baró
Data: dimarts 5 de març
Horari: 17 h
Lloc: I' Associació de Veïns i Veïnes de Can Baró
PI. Can Baró, 4-5
Informació: 93 285 12 96
CLASSES DE KARATE PER A DONES
Organitza: Caliu - Casal Congrés
Dates: dimarts 5 i dijous 7 de març
Horari: de 17 a 17.45 h
Lloc: Caliu - Casal Congrés
Acàcies,26
Informació: 93 351 39 53
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LES MARES CELEBREM EL DIA DE LES DONES AMB LES NOSTRES FILLES l FILLS
Berenar de mares de diferents programes de l'Espai Familiar.
Organitza: Espai Familiar Bon Pastor
Data: dimecres 6 de març
Horari: 16.30 h
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor - Sala d' Actes
Pg. Enric Sanchís, 12
Informació: 93 314 79 47
ccbpastor@inicia.es
FÚTBOL SALA FEMENÍ
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Data: dijous 7 de març
Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Pista de la Maquinista
Pg. Salvat Papasseit, sin
Lloc inscripció: Centre Cívic Barceloneta
Conreria 1-9
Informació: 93 221 32 41 I 93 221 79 45
civicbarceloneta@teleline.es
INAUGURACIÓ DEL BANC DEL TEMPS DEL BON PASTOR
Organitza: Districte de Sant Andreu
Data: dijous 7 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor
Enrie Sanchís, sin
Informació: 93 314 79 47
ccbpastor@inicia.es
III JOC DE CIUTAT
Itinerari (gimcana) per donar a conèixer diferents espais on s' organitzen activitats durant el mes de març,
grups de dones que treballen al districte i llocs tradicionalment interessants en la història de les dones a
Ciutat Vella.
Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Data: dijous 7 de març
Horari: a les 11 h i a les 18.30 h
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
Informació: 93 268 01 07
b.barcelona.fb@diba.es
bcn.esl i cublbi b I i otegues
* Cal inscripció prèvia a la Biblioteca. (gratuït)
S6
GINCANA AMB CADIRA DE RODES PER DONES
Prova d' obstacles, per a dones no disminuïdes, amb cadira de rodes. Vivències del quotidià des d' una cadira de
rodes.
Organitza: AMIBA (Associació de Minusvàlids de Barcelona)
CA I.labora: Entitats de Dones de Sant Andreu
Data: dijous 7 de març
Horari: 17.30 h
Lloc inici recorregut: Local de l' Associació
Jordi de Sant Jordi, 11, bx.
Informació: 93 408 03 05
JORNADA AMB LES DONES DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR MONTSERRAT I ANTIGUES





Sortida cultural. Itinerari guiat per Barcelona.
Actuació del Cabaret Musical a càrrec de l' Adolf Bagues.
Dinar de germanor al Centre Cívic Guinardó.
Actuació de la Coral Airina.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat; Associació d'Antigues Alumnes de l'Escola de Persones
Adultes Torrent d'en Melis i Centre Cívic del Guinardó
Data: dijous 7 de març
Lloc: Centre Cívic del Guinardó
Av. Mare de Déu de Montserrat, 134-136
Informació: 93 450 39 87
Lloc inscripció: Centre Cultural Popular Montserrat
Telègraf, 69-71
93 455 35 99 i 93 455 02 51
Preu: 13 €
INAUGURACIÓ DESPATX ASSOCIACIÓ CIUTADANA PELS DRETS DE LES DONES
Organitza: Associació Ciutadana Pels Drets de les Dones
Data: dijous 7 de març
Horari: 19 h
Lloc: Hotel d' Entitats de Sant Andreu, Can Guardiola
Cuba, 2
Informació: 93 274 14 60
TEMPS PER A L 'ESBARJO I LA TROBADA
Música i ball a càrrec de Duo Music Shaw, amb Paqui Iglesias i Juan Carlos Benzal.
Refrigeri organitzat per Mou-te i l' Associació de Dones del Camp Nou.
Organitza: Comissió per la Igualtat de les Corts
Data: dijous 7 de març
Horari: 21 h
Lloc: Centre Cultural de les Corts - Espai del Casal
Masferrer, 33-35




VAGA MUNDIAL DE DONES 8 DE MARÇ DE 2002
La veu de les dones a la Campanya contra l'Europa del Capital i la Guerra
- Treu l' escombra al balcó i que es vegi que estem en vaga!
- Encara que no puguis parar tot el dia buscc"t temps lliure i vine a la Plaça St. Jaume a reivindicar i passar-ho
bé.
12h
13 a 19 h
Roda de Premsa: "iQue s'inverteixi en cuidar, no en matar!"
Actuacions i dinar (filipina, colombiana, brasilera, marroquí. .. )
Declaracions de dones en vaga, en directe i per connexió de Radio Contrabanda des de la plaça
amb altres països.
Adhesió a la Manifestació unitària de la PI. Universitat19.30 h
21 h Festa amb sopar (filipina, colombiana, brasilera, marroquí. .. )
Organitza: Coordinadora de la Vaga Mundial de Dones a Barcelona
Col.labora: Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) i Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament
de Barcelona
Data: divendres 8 de març
Horari: de 12 a 24 h
Lloc: PI. St. Jaume
Informació: 93 442 23 04
huelgademu jeres8m@teleline.es
womenstrike8m.serverl0l.com
* Servei de guarderia: de O a 3 anys de 12 a 22 h al Pati Llimona, Regomir, 3
* Ludoteca de 4 a 12 anys a la plaça Sant Jaume a càrrec de homes que recolzen la vaga
MANIFESTACIÓ DE DONES
Trobada a la a la Plaça Universitat. Acabarà a la Plaça Sant Jaume amb la lectura del manifest per part de
Vicenta N'dongo.
Organitza: Comissió 8 de Març (Ca la Dona, Xarxa Feminista, Dones i Treballs, Marxa Mundial de Dones,
DonesxDones, Les Tenses, Vaga Mundial de Dones (Dones per un salari per el treball sense sou), Les Grans,
Les Veus de Venus, Associació promotora Centre de Cultura de Dones "Francesca Bonnemaison", Associació
Catalana de Dones de Carreres Jurídiques, Tamaia-Associació de Dones contra la Violència Familiar, El
Safareig, Programa Dona Salut i Qualitat de vida, CAPS, Dona i Salut, Grup de Lesbianes Feministes, DUODA,
E'Waiso Ipola, Entredones, Dona i Presó, SURT, Grup l.esbos. Lobby de dónes. Llibreria Pròleg, Mostra
Internacional de Films de Dones, Drac Màgic, Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Dones
Llibertàries-CGT, Secretaria de la Dona d Ustec-Stes (IAC), Secretaria de la Dona de Comissions Obreres
de Catalunya, Departament de la Dona de la USOC (Unió Sindical Obrera de Catalunya), Departament de la
Dona d'UGT Catalunya, Dones amb Iniciativa (Iniciativa per Catalunya-Verds), Àrea de la Dona d'EUiA,
Secretaria de la Dona del Partit dels Socialistes de Catalunya, Secretaria de la Dona d Esquerra Republicana
de Catalunya, Comissió de la Dona Giaconda Belli de la CJC, Grup de Dones de Rubí, La Bombeta (Arbúcies),
Batzac, Els Verds, Grup de Dones Divergents).
Data: divendres 8 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: PI. Universitat.
Informació: 93 412 71 61
ca I ad o na@pangea.org
* Servei de guarderia: de O a 3 anys de 12 a 22 h al Pati Llimona, Regomir, 3
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ASSEMBLEA I CONCENTRACIÓ
En acabar l'assemblea concentració i manifestació fins a la Delegació del Govern.
Organitza: Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya
Data: divendres 8 de març
Horari: 10 h
Lloc: Sala d'actes de CONC
Via Laietana, 16
Informació: 93 481 29 13
JORNADA DE PORTES OBERTES AL POLIESPORTIU PERILL
Totes les dones poden accedir gratuïtament a les instal.lacions.
Organitza: Poliesportiu Perill
Data: divendres 8 de març
Horari: de 7 a 15 h
Lloc: Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
Informació: 93 459 44 30
JORNADA DE PORTES OBERTES AL POLIESPORTIU CLAROR
Totes les dones poden accedir gratuïtament a les instal.lacions.
Organitza: Poliesportiu Claror
Data: divendres 8 de març
Horari: de 8 a 15 h
Lloc: Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Informació: 93 476 13 90
JORNADA DE PORTES OBERTES A LES PISCINES MUNICIPALS CAN NEGRE-PAU TODA
Totes les dones poden accedir gratuïtament a les instal.lacions.
Organitza: Piscines Municipals Can Negre-Pau Toda
Data: divendres 8 de març
Horari: de 8 a 15 h
Lloc: Piscines Municipals Can Negre-Pau Toda
Ramiro de Maeztu, sin
Informació: 93 213 43 44
JORNADA DE PORTES OBERTES AL POLIESPORTIU EUROPOLIS
Totes les dones poden accedir gratuïtament a les instal.lacions.
Organitza: Poliesportiu Euròpolis
Data: divendres 8 de març
Horari: de 8 a 16 h
Lloc: Poliesportiu Euròpolis
Sardenya, 549-553
Informació: 93 210 07 66
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BALL DE LES DONES DE TRINITAT VELLA
Organitza: Associació de Dones de Trinitat Vella
Data: divendres 8 de març
Horari: 18 h
Lloc: Complex Esportiu Trinitat Vella
Via Barcino I sin
Informació: 93 311 37 01
MOSTRA GASTRONÒMICA INTERCUL TURAL
Organitza: Projecte Dona Raval
Data: divendres 8 de març
Horari: 12.30 h
Lloc: C.S.P. Erasme Janer
Erasme Janer I 8
Informació: 93 443 17 54
SORTIDA CUL TURAL
Organitza: Associació de Dones de les Planes
Data: divendres 8 de març
Horari: 10 h
Lloc: Centre Cívic l' Elèctric
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat I Km. 6,5
Informació: 93 205 40 09
DINAR PER LA DONA
Organitza: Associació de Dones de les Planes
Data: divendres 8 de març
Horari: 14 h
Lloc: Centre Cívic l' Elèctric
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, Km. 6,5
Informació: 93 205 40 09
Preu: consultar al Centre Cívic
BALL DE LA DONA
Organitza: Associació de Dones de les Planes
Data: divendres 8 de març
Horari: 17 h
Lloc: Centre Cívic l' Elèctric
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, Km. 6,5
Informació: 93 205 40 09
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VISITA GUIADA A LA CATEDRAL DE BARCELONA
Organitza: Dones del Centre Parroquial d' Horta-Lluïsos
Data: divendres 8 de març
Horari: 10 h
Lloc d'inscripció: Centre Parroquial d' Horta-Lluïsos
Feliu i Codina, 7-9
Informació: 93 429 00 54
* Inscripció de 18 a 20 h. fins el 21 de febrer.
SOPAR DE LES DONES DEL DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ
Organitza: Consell de Dones del Districte Horta-Guinardó
Data: divendres 8 de març
Horari: 21.30 h
Lloc: Poliesportiu del Guinardó - Torrent d' en Melis
Telègraf, 39-45
Lloc d'inscripció: Consell Districte Horta-Guinardó
Rda. Guinardó, 49, 2n
Centres Cívics del Districte
Informació: 93 291 6743
Preu: 16,83 €
* Inscripció fins el 5 de març.
JORNADA AMB LES DONES DE LA FONT DEL GOS
* 11 h Exposició dels treballs fets per les dones.
* 12 h Campionat de petanca.
* 14.30 h Dinar popular.
* 18 h Bingo musical.
Organitza: Vocalia de Dones de l' Associació de Veïns i Veïnes de la Font del Gos
Data: divendres 8 de març
Lloc: Local Social de la Font del Gos
Comí de Cal Notari, sin
Informació: 93 428 20 12
CLASSES GRATUÏTES D'AQUAGYM PER DONES
Organitza: Complex Esportiu Bon Pastor
Data: 8 de març
Horari: matí de 10.15 a 11 i tarda de 18.30 a 19.15 h
Lloc: Complex Esportiu Bon Pastor
Costa Daurada, 12-16
Informació i inscripció: 93 312 07 02
* Inscripció fins el 7 de març.
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COPA DE CAVA DESPRÉS DE LA MANI
Amb el desig que aquest Dia Internacional de la Dona Treballadora a més de reivindicatiu sigui també un dia
de festa per a totes les dones, la Llibreria Pròleg us convida com cada any a una copa de cava després de la
mani.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: divendres 8 de març
Horari: en acabar la mani
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25
I. P ro leg@telel i ne. es
www.mallorcaweb.net/proleg
VERMUT DE DONES - TENDEROLS i ACTIVITATS DELS GRUPS
Organitza: Comissió 8 de Març
Data: dissabte 9 de març
Horari: 12 h
Lloc: Rambla del Poble Nou (davant l
'
Aliança del Poble Nou)
Informació: 93 412 71 61
ca ladona@pangea.org
FESTA DE DONES
Organitza: Comissió 8 de Març
Data: dissabte 9 de març
Horari: 22.30 h
Lloc: Aliança del Poble Nou
Rambla del Poble Nou, 42
Informació: 93 412 71 61
caladona@pangea.org
ITINERARI TÈXTIL PER CIUTAT VELLA
Organitza: Itinerari Tèxtil
Data: dissabte 9 de març
Horari: 10.30 h
Lloc de sortida: pI. Bonsuccés, 3
Lloc d'inscripció: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
Informació: 93 268 01 07
b.barcelona.fb@diba.es
bcn.es/i cub/bi b I iotegues
Preu: 4,81 €
* Cal inscripció prèvia a la Biblioteca per telèfon.
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SOPAR DE CONVIVÈNCIA
Trabada de dones per celebrar del Dio Internacional.
Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural Gorda Larca
Data: dissabte 9 de març
Horari: 21 h
Lloc: Restaurant Ametlla del Vallès
Informació: 93 350 34 85
Preu: 6 €
BATEIG DE LA GEGANTA DE LA TAXONERA ''LA NENA"
Festa.
Organitza: Associació de Dones Taxonera-Penitents
Data: diumenge 10 de març
Horari: 10.30 h
Lloc: Plaça de la Vall d' Hebron
Informació: 93 418 11 47
PASSEIG PER LES VIDES CREUADES
Jocs de carrer.
Organitza: Institut Català de la Dona
Data: diumenge 10 de març
Horari: de 12 a 14 h
Lloc de trobada: Avinguda de la Catedral
Informació: 93 495 16 00
icd@correu.gencat.es
http://www.gencat.es/icdona
JORNADA DE PORTES OBERTES AL PALAU DE LA GENERAUTAT
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona visita per descobrir com és per dintre el Palau de la Generalitat
de Catalunya.
Organitza: Institut Català de la Dona
Data: diumenge 10 de març
Horari: de 12 a 19 h
Lloc de trobada: Palau de la Generalitat
Entrada pel carrer Sant Sever
Informació: 93 495 16 00
icd@correu.gencat.es
www.gencat.es/icdona
CONNECTEM AMB DONES DEL MÓN A TRA VÉS DE LA WEB DE "DONES REPORTERES"
A càrrec de Clot Ràdio-Televisió.
Organitza: Dones Reporteres - Associació d' Amics de la Ràdio i la TV del Clot-Camp de l' Arpa
Data: dimarts 12 de març
Horari: 17 h
Lloc: Centre Cultural La Farinera del Clot
Gran Vio, 837
Informació: 93 265 12 63 / 00 34
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SORTIDA CULTURAL AL PARLAMENT DE CATALUNYA
Organitza: Grup de Dones de Vallvidrera
Data: dimarts 12 de març
Horari: 15.45 h
Lloc de trobada: Estació del funicular
Informació: Centre de Serveis Vallvidrera
Reis Catòlics, sin
93 406 84 63
ITINERARI PEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
Visita guiada pels llocs més interessants del districte.
Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla
Col.labora: Arxiu Històric
Data: dimarts 12 de març
Horari: matí
Lloc: Centre de barri Font de la Guatlla
Rabí Rubén, 22
Informació: 93 424 85 06
CANTOS SUFÍ
Cants i poemes del Rumi, el gran místic persa. A càrrec de Parvim.
Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Data: dimecres 13 de març
Horari: 19 h
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7





Data: dimecres 13 de març
Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: 93 412 71 61
caladona@pangea.org
SORTIDA CUL TURAL A SABADELL
Dinar de germanor.
Organitza: Grup de Dones de Vallvidrera
Data: dijous 14 de març
Horari: matí




ITINERARI DE LES DONES
Un itinerari per descobrir la història de les dones a partir de la seva presència a la ciutat.
Sabrem com vivien les ibèriques, les patrícies de la ciutat de Barcino, les reines de l' Edat Mitjana o les
bruixes de l' Edat Moderna, acabant amb les manifestants de l' època contemporània.
Professores: Núria Castellano i Eva Poblador de Schola Didáctica Activa.
Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
Data: dissabte 16 de març
Horari: 10 h
Lloc inscripció: Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302
Informació: 93 488 05 90
Preu: 5 €
* Cal inscripció prèvia.
Ja PASSEJADA PER LES DONES
Un apropament a aquelles vides de dones que han donat el nom als nostres carrers.
Itinerari pels carrers de Sarrià que porten noms de dones.
Coordinat par l'Arxiu del Districte.
Sortida i arribada a la seu del Districte. Durada aproximada 2 hores. Es lliurarà dossier.
Organitza: Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Data: dissabte 16 de març
Horari: 11 h
Lloc: Seu del Districte
Plaça Consell de la Vi la, 7
Informació: 93 291 65 18
SORTIDA CUL TURAL A LA VILA DE MONTBLANC
Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural Gorda Lorca
Data: diumenge 17 de març
Horari: 8 h
Lloc: Restaurant Ametlla del Vallès
Informació: 93 350 34 85
Preu: 21,04 €
ITINERARI HISTÒRIC ''LA GRÀCIA DE LES DONES"
Passejada pels carrers i places del nucli antic de Gràcia per descobrir el protagonisme de la dona al llarg dels
darrers segles.
Organitza: Districte de Gràcia
Data: diumenge 17 de març
Horari: 11 h
Lloc de trobada: Districte de Gràcia
PI. Rius i Taulet, 2
Inscripcions: Taller d' Història - Arxiu Municipal del Districte de Gràcia i Punt d'Informació Juvenil
Camèlies, 36-38 T. 93 285 03 57
PI. Rius i Taulet, 2 T. 93 291 66 76
Preu: 1 €
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ACTUEM TOTES I TOTS CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
Presentació d'un tríptic de recursos en cas de violència, a càrrec de les Vocalies de Dones de les associacions
de Veïns i Veïnes de l'Eixample.
Organitza: Grup de Dones de I' Eixample
Data: dimarts 19 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Golferichs
Gran Vio, 491





Organitza: Projecte Dona Raval i Programa d' Animació Sociocultural a Erasme Janer
Data: dimecres 20 de març
Horari: 17 h
Lloc: C.S.P. Erasme Janer
Erasme Janer, 8
Informació: 93 443 17 54
DINAR INTERCUL TURAL
Organitza: MEI Al Hanan
Data: dissabte 23 de març
Horari: 12 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: 93 329 60 45 (M.E.L Al Hanan)
93 268 47 00 (Pati Llimona)
pati Ilimona@yahoo.es
Preu: 10 €
PASSI DE VESTITS ANDALUSOS I FARALAES
A càrrec de Fantàstic.
Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural Gorda Lorca
Data: dissabte 23 de març
Horari: 22 h
Lloc: Centro Cultural Gorda Lorca
Teresa Cofrents, 5
Informació: 93 350 34 85
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MONTAMOS EL POLLO
Presentació i festa de benvinguda al Grupo de Lesbianas de Bremen (Alemania). Amb missatges, pica-pica i
música, portar alguna cosa per compartir.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 28 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: 654 819 943
info@barcedona.org
www.barcedona.org
SOPAR-COL.LOQUI: LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES EN LA POLÍTICA ACTIVA
Amb la intervenció de dones representants de la política des de diferents opcions.
Organitza: Associació de Dones Palas Atenea
Data: a determinar
Lloc: Centre Cívic de Sant Andreu
Gran de Sant Andreu, 111
Informació: 93 311 70 72
XXVIII TROBADA DE LES ASSOCIACIONS CATALANES DE VIUDES
Eucaristia al Santuari del Miracle, presidida pel bisbe de Solsona, Mons. Jaume Treserra i dinar.
Organitza: Federació de Viudes
Data: dissabte 6 d'abril
Inscripcions: fins el dijous 21 de març
Lloc inscripció: Associació de Viudes de Barcelona
Pg. De Fabra i Puig, 260, 2n 2a




II ANIVERSARI DE L 'ASSOCIACIÓ LA PIZARRA DE RAIMUNDA
PREMI COL. LABORACIÓ 2002
Atorgament de Premis, a les 10 millors col.laboracions, a les persones que han dut a terme durant l'any,
activitats a I' Asociación de Ayuda a la Mujer La Pizarra de Raimunda.
Recital poètic a càrrec de l' Associació i Josep Ma Cavé, poeta.
Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer La Pizarra de Raimunda
Data: dilluns 4 de març
Horari: de 17 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Sant Martí
Selva de Mar, 215
Informació: 93 308 40 66
I PREMI DE VOLUNTARIAT SOCIAL "PREMIS GRÀCIA"
Organitza: Centre Sant Martí
Data: dimarts 5 de març
Horari: 18 h
Lloc: Casino de l
'
Aliança del Poblenou
Rambla del Poblenou, 42
Informació: 93 314 52 05 / 93 308 68 08
PREMI DE RELATS CURTS DONA JOVE DE L'EIXAMPLE
Dins el marc 'Fem en femení'
Recollir bases al Centre Cívic Sagrada Família.
L' acte de concessió dels premis literaris tindrà lloc el dia 21 de març del 2002.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Termini de presentació: dimecres 6 de març
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 17 a 21 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
ACTE CENTRAL DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT
GERVASI
Lliurament de la Medalla del Districte a Carme Romeu Pecci, proposada pel Consell de les Dones del Districte,
pels seus mèrits en la pràctica de l'esport, especialment els esports de muntanya.
L'acte comptarà amb la intervenció de representants del Centre Excursionista de Catalunya.
A continuació s'inaugurarà l'exposició fotogràfica
II
Dones de muntanya".
Organitza: Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Data: dijous 7 de març
Horari: 19 h
Lloc: Seu del Districte
Plaça Consell de la Vila, 7
Informació: 93 291 65 18
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XVI PREMI 8 DE MARÇ - MARIA AURÈLIA CAPMANY 2002
Acte d'atorgament dels Premis 8 de març - Maria Aurèlia Capmany, als millors projectes que tinguin com a
objectiu la creació o consolidació de xarxes de dones i de grups de dones a través de les TIC's, per tal
de donar significat al fer de les dones i la relació entre elles, possibilitant el canvi social i personal.
Atorgament del Premi del Jurat.
Atorgament del Premi del públic assistent a l' acte.
El resum dels projectes presentats els podeu trobar a la Web del CIRD.
A partir de les 17 h es pot accedir al Saló de Cent i als espais contigus, on s' exposaran els projectes
presentats per a la votació del públic. També hi haurà una exposició commemorativa de la figura de M. Aurèlia
Capmany.
Presideix: Núria Carrera i Comes, 50 Tinenta d'Alcalde i Presidenta de la Comissió de Benestar Social
Lourdes Muñoz i Santamaria, Regidora Ponent de Política de la Dona
Organitza: Ajuntament de Barcelona
Data: divendres 8 de març
Horari: 18 h (a partir de les 17 h accés obert a les exposicions)
Lloc: Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona
Informació: 93 413 27 22 / 23 CIRD (Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones)
de dll. a dv. de 12 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 19 h
www.cird.bcn.es
cird@mail.bcn.es
* Servei de guarderia: de O a 3 anys de 12 a 22 h al Pati Llimona, Regomir, 3
IV CONCURS DE PINTURA DE LES DONES ARTISTES DEL RAVAL
Acte d'atorgament de premis.
Organitza: Projecte Dona Raval i Programa d' Animació Sociocultural a Erasme Janer
Data: divendres 8 de març
Horari: 12 h
Lloc: C.S.P. Erasme Janer
Erasme Janer, 8
Informació: 93 443 17 54
CONCURS DE CARTELLS 28 DE JUNY, DIA DE L 'ALLIBERAMENT LESBIA, GAI l TRANSSEXUAL
Concurs de cartells per anunciar els actes de la Comissió Unitària 28 de Juny.
Organitza: Comissió Unitària
Termini de presentació: dissabte 30 de març
Lloc de presentació: Grup de Lesbianes Feministes
Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: 93 412 77 01 (els dijous a partir de les 20 h)
info@lesbifem
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� Si voleu que les vostres activitats apareguin a II AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de IIactivitat.
Centre Municipal d
I Informació i Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal, 233, 5a., 08013 Barcelona.
Telèfons 93 413 27 22 / 23
Fax. 93 413 27 19
cird@mail.bcn.es
www.cird.bcn.es
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